





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男 子 96，981 24.9 40.2 10，1 24.8 
女 子 39，972 14.9 43.9 8.5 32.7 
筋肉労働 77，221 30.9 39，9 10.3 19.0 






27.1 |1仰 53 I 22.0 I 41. 3 I 9.6 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サンプJレ 舗金約箇な協ど約面 全国協約 会地工約社域場のj別みRUa ， 協 労な働し協約
数 のみ
全 産 業 62，963 32.2 40.6 10.4 16.8 
会 製 造 業 31，693 45.0 24.1 14.8 16.1 
全非製造業 31，275 19.3 57.3 6.0 17.4 
農林，水産業 1，093 14.1 24.1 5.9 56.0 
鉱 業 2，995 4.1 90.9 2.2 2.8 
食品，タパコ 2，740 22.0 24.3 30.9 22.9 
石炭・石油製 品 205 19.0 21. 5 42.9 16.6 
イじ 学 1，762 40.3 23.6 16.4 19.7 
金 属 3，032 75.2 9.3 9.3 6.2 
工 作 機 械 4，426 51. 9 24.0 8.1 16.0 
器 具 機 械 452 37.6 18.8 12.0 31. 6 
電 気 機 械 2，470 53.2 19.8 10.5 16.6 
造 船 1，147 70.4 23.0 1.7 4.9 
車 繍 4，527 56.8 15.4 23.1 4.7 
その他の金属製品 2，306 42.1 21. 4 11.4 25.1 
織 維 1，897 28.1 30.8 21.0 20.1 
皮 草 140 25.7 42.9 2.1 29.3 
衣 月比製 靴 578 13.7 36.0 7.8 42.6 
煉 瓦，陶 器 1，493 36.6 27.1 18.6 17.8 
木 材，家 具 1，188 26.3 43.0 7.9 22.8 
紙，印刷，出版 2，113 45.0 37.5 4.5 13.1 
その他の製造業 1，215 33.7 18.4 21. 9 26.0 
建 設 7，650 25.7 61.2 2.0 11.0 
ガス，電気，水道 1，427 25.2 73.9 0.3 0.6 
運 輸，通 信 7，268 18.3 62.3 10.3 9.1 
流 通 3，187 14.7 23.0 16.4 45.9 
金 融，保 険 536 13.1 14.9 12.9 59.1 
専 門 職 1，886 18.7 67.9 1.6 11.8 
その他のサーピス 2，591 13.0 32.0 8.7 46.4 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産 業 別 17 7 15 26 33 28 
地 方 別 2 4 4 
単独使用者交渉
会社/事業部門別 20 15 12 32 27 26 
ヱ 場 55 71 73 37 33 31 
そ 。〉 自由 1 1 2 
回答不能 4 2 5 7 7 
計 100 100 100 100 100 






出典 W. W. Daniel.， Wage Determination in lndustry， PEP 1976 pp. 25-30. H.A 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 10 7 67 72 42 66 
( 4) ( 3) ( 6) (54) (58) (35) (82) 
5 3 6 
〈35〕
3 
〈23〉(一〉 ( 3) ( 4) ( 7) ( 4) 
2 15 10 73 75 45 69 
( 4) ( 6) (10) (61) (63) (39) (84) 
3 12 15 3 11 16 4 
(15) (36) (18) ( 8) (20) (16) (1) 
60 72 60 21 12 31 16 
(67) (56) (65) (27) (12) (39) (13) 
63 84 75 24 23 47 20 
(82) (9の (83) (35) (32) (55) (14) 
2 1 1 
( 1) ( 3) ( 1) ( 1) (一〉 ( 1) ( 2) 
34 13 3 2 9 9 
(13) 〈一〉 ( 5) ( 3) ( 5) ( 5) ( 1) 
100 100 100 100 100 100 100 















































































































































































































































労働協約のレベル 全製造業 食料 化学などタノミコ
産 業 !iJU 〈3243.2 50 25 6 〈8〉.0) (33) (19) (11) 
地 域 !iJU 3.0 1 11 2 
(2.7) ( 1) ( 1) ( 4) ( 1) 
多数使用者計 36.2 51 25 
(17 5〉 (10 9〉(26.7) (34) (20) 
複I数 工 場 企業 11.3 17 20 19 9 
(21.1) (32) (24) (35) (17) 
工 場 41. 6 19 41 60 71 
(46.5) (25) (50) (48) (71) 
単独使用者計 52.9 36 61 79 
(80 8〉(67.6) (57) (74) (83) 
そ 。コ 他 1.2 5 6 
(1.3) ( 2) ( 4) 
交 渉 な 9.8 8 6 
〈あFZ(4.4) ( 7) ( 3) 
合 計 100.0 100 100 100 




























































































































































































































































産 業 5JU 43 28 28 21 14 
(46) (28) (30) (23) (11) 
地 域 5JU 1 5 4 2 1 
(1) (5) (5) (2) (一〉
(33 〉 (23 5〉
15 
(11) 
複数工場企 業 7 11 15 16 32 
(8) (12) (14) (18) (38) 
工 場 32 48 45 54 52 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全国/地域別 75 51 80 46 41 34 (34) 54 
全国/産業別 (73) (50) (78) (41) (36) (32) (30) (49) 
地方/地域別 (2) (1) (2) (5) (5) (2) (5) (5) 
〈単独使用者交渉〉
会社/企業別 23 48 18 22 16 23 (46) 28 
会事業所 (22) (46) (17) (16) (12) (17) (37) (22) 
一部事業所 (2) (2) (2) (6) (4) (6) (9) (6) 




1231 491 181 521 ヰ 621 651 



































































































































































































































































































































































































































出典 N. Mi1lward & M. Stevens.， British 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使用者団体 22 34 37 30 21 16 29 
最賃審議会 2 3 2 2 1 。 2 
(単独使用者〉
多数工場 4 13 16 25 32 11 
単独工場 26 28 39 46 53 28 
〈使用者側決定〉 46 33 20 12 5 。 30 
第 8表製造業における規模別賃金交渉の最重要レベル表













使用者図体 3 6 8 10 6 5 1 
最賃審議会 。 3 2 2 1 。 1 
〈単独使用者〉
多数工場 1 7 13 14 28 37 9 
単独工場 10 9 18 30 45 47 17 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Unions and Employers' Associations，
 An
担ual
Retort 01 the 
Certilication 
Q刀
icer
1986 
(1987) 
p. 
4
 
〈
ド
)
~J G
童話{ゆ!:!掛栴
Q
株
1
W
f
.
'
略
的
。
T
U
C
Yearbook 
01 lndust
γ
y
 and 
Services 
1980-81 
.
!
1
腿
鮮
初
￡
ド
ニ
I
(
l
組
織
~
G
似
稔
饗
盛
1
~
0
.
!
1
細
矧
蜘
総
領
1
1
1
0
~
ω
.，t2...).，t2..;lG
f'~.s::--'ふ
J
Grtliii:!:! 
Department of 
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t，
 Ti
m
e
 Rates 
01 W
a
g
e
 and 
H
o
u
r
s
 
01 W
o
r
k
 
(1983)
三
思
繕
初
￡
ド
ニ
I
(
l
~
m
:
制
固
法
ベ
J総
事
認
や
心
G
l::!: 
G
 national 
collective 
w
a
g
e
 
agreements 
G
 1111 O
..>J 
11訴
ト
時
。，，"""*"=-t<
G
田
4まや(お
国
川
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
二
号
(
一
九
八
七
年
〉
四
四
む
す
び
イ
ギ
リ
ス
労
使
関
係
の
大
き
な
特
徴
は
「
国
家
の
介
入
」
凹
g
g
吉
H
0
2
8江
g
の
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ド
ナ
バ
ン
以
後
政
府
が
そ
れ
以
前
か
ら
の
所
得
政
策
に
よ
る
自
由
な
団
体
交
渉
に
対
す
る
干
渉
、
制
限
と
い
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
団
体
交
渉
の
構
造
そ
の
も
の
に
深
く
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
伝
統
的
な
産
業
別
の
全
国
交
渉
に
訣
別
し
、
会
社
レ
ベ
ル
の
単
独
使
用
者
交
渉
と
企
業
内
労
使
関
係
の
制
度
化
政
策
を
積
極
的
に
と
り
、
こ
れ
は
筆
者
に
と
っ
て
は
《
官
製
ガ
イ
ダ
ン
ス
》
と
さ
え
映
じ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
各
種
の
立
法
と
コ
i
ド
は
そ
う
し
た
方
向
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
経
済
的
環
境
の
悪
化
と
い
う
圧
力
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
国
レ
ベ
ル
の
賃
金
決
定
機
構
が
不
合
理
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
賃
金
ば
か
り
で
な
く
、
生
産
性
協
定
や
職
種
や
配
置
の
流
動
的
、
弾
力
的
運
用
に
つ
い
て
の
己
認
ま
-Hq
お
話
叩
B
O
E
更
に
労
使
協
議
制
の
普
及
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
労
使
関
係
の
柔
軟
な
対
応
は
、
何
よ
り
も
工
場
、
会
社
レ
ベ
ル
で
あ
る
単
独
使
用
者
交
渉
の
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
苦
し
い
経
済
的
状
況
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
深
ま
れ
ば
こ
の
国
で
ま
す
ま
す
企
業
内
労
使
関
係
の
重
要
度
が
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
直
ぐ
日
本
的
労
使
関
係
と
の
類
推
な
ど
試
み
る
気
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
労
使
関
係
の
変
化
が
何
を
も
た
、
り
し
た
か
が
最
大
の
関
心
事
と
な
る
。
こ
の
た
め
職
場
の
労
使
関
係
の
実
態
が
積
極
的
に
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
と
く
に
単
独
使
用
者
交
渉
が
企
業
間
賃
金
格
差
を
生
ぜ
し
め
る
契
機
と
な
っ
て
い
な
い
か
、
更
に
労
働
組
合
の
合
併
が
進
行
し
大
規
模
化
す
る
こ
と
と
単
独
使
用
者
交
渉
の
増
加
と
は
矛
盾
し
な
い
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
の
検
討
が
次
の
課
題
と
な
る
。
